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M U H T A R  K Ö R Ü K Ç Ü
Ç ok aziz bir dostun* çök değerli bir ağabeyin ölü­
mü karşısında, yüreği ya­
nan kişi elbette duyduğu sonsuz 
acıyı, ölenin gönlünde bıraktığı 
sınırsız boşluğu anlatmaya çalı­
şır. Oysa ben bu yola gitmiye- 
ceğim. Ben böyle duygusal ol­
mamaya uğraşıp, içimin yanıklı­
ğını, duyduğum engin yıkıntı ve 
üzüntünün etkilerini elimden 
geldiğince susturmaya çalışıp, 
Behçet Kemal’in kişiliğini duy­
gulardan ve sevgilerden ötede,
gerçek yönüyle, doğru çizgileriy­
le belirtmeye uğraşacağım. Çün­
kü, o büyük şür ve düşünce us­
tasının, o heyecanlı ülkücü ada­
mın kişiliğinin değerini belirt­
mek, bu ölümün yurdumuz dü­
şünce ve şür alanına getirdiği 
boşluğu anlatmak gibi bir büyük 
görev karşısında benim kişisel 
duygularımın, sevgi ve acımın 
öne alınması hiç bir zaman söz 
konusu olamaz.
Behçet Kemal her şeyden 
önce bir ülkü ve inanç adamıydı:
Türk ulusunun cevherine ve bü­
yüklüğüne, Atatürk'ün yüceliğine 
ve devrimlerine candan inanmış­
tı. Her şiirinde, her konuşma­
sında her vesile ile bu inançları­
nı belli etmeyi görev bilirdi. 
Şür sanatı, onca, bu düşünceleri 
en iyi bir biçimde belirtecek ka­
lıptı. Ama şiirin dışında da her 
olumu, sohbet, radyo konuşma­
sı, konferans gibi her vesileyi bu 
yolda kullanırdı. Bütün amacı 
bu vasıtalar içinde milliyetçiliği, 
yurtseverüği, Atatürkçülüğü be 
lirtmek, aksettirmek, yaymaktı. 
Bunu gerek kendi ismiyle yazdığı 
şiirlerinde, gerek «Ankara’lı Aşık 
Ömer» takma adıyla yarattığı 
halk şairleri biçimindeki koşma­
larında hep gaye edinmiş, her 
satırına sindirmiştir. Her vesile 
ile yaptığı konuşmalar, radyo 
sohbetleri, toplantı nutukları hep 
bu havanın tesirinde, hep bu ül­
kücü kişiüğin akıcılığında bu 
amaçlara bağlanmıştır.
Atatürk’e bağlılığı ve hayran­
lığı ne derece candan ve ne ka­
dar samimi idiyse, yurduna, bu 
memleketin her köşe bucağına 
olan sevgisi de o nisbette derin, 
yürekten gelme idi. O, Türkiye’­
nin taşma toprağına hayrandı. 
Nereye bir gezi yapsa, yurdun, 
şimdiyedek görmediği hangi bir 
köşesini ziyaret etse hemen co­
şar, oranın üstüne ya bir şür yar 
zar, ya hemencecik bir konuşma 
düzenlerdi.
Onun bugünkü Türk şiir ve 
sanatı içindeki yerini belirtmek 
için henüz zaman pek erkendir. 
Elbette uzun incelemeler, derle­
meler sonunda, haketmiş oldu­
ğu büyük yeri alacaktır. Ama 
hemen şunu söylemek gerekir ki, 
ne kadar candan yürekten du­
yan bir şair idiyse o kadar da 
kolay ve mükemmel yazar bir 
nazım ustası, zekâsını ve buluş­
larını şürin kalıplarına hemen
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Erkut Kavaklı
Bir akşam toprağa gömeceğim ellerimi 
On hazır kök gibi salarak on parmağımı.
Bir rahmet, arkasından... incecik, usul usul 
Son duam Tanrı’ya, son dileğim 
Büyümek bir çınar gibi, yerden uzak.
Günaydın diyerek güneşe gündüzleri 
Oksijen dolacak gövdem, yapraklarım.
Soluyup dallarımdan, her gece aya karşı 
İnsandan aldığım zehri ağaçken vereceğim.
Yürekler, oklar çizilecek sırtıma her gün 
Zarar yok, katlamnm, bilirim kalp ağrısını.
Ne güzel sırdaşı olmak gencecik yüreklerin 
Ve Tanrı’ya ulaştırmak seslerini 
Kalkan eller gibi hep, namaz vakti.
Son duam Tann’ya, son dileğim 
Yaşamak bir çınar gibi, yerden uzak!
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